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ている現状がある 3）．平成 21 年度から基礎教育
カリキュラムが改正され，より臨床を想定し卒業
時点の実践力を向上させる方向に向かっている．















































































2009 年 8 月より基本構想の立案，同年 10 月に
基本構想案の具体化の検討と同時にシナリオの執
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番号 タイトル 学習目的 学習目標 




Step２：                                 
①状況に対する重症度と優先度を判断できる．   
②患者・家族に対して状況を分かりやすく説明できる．

















③リーダ看護師は，看護問題を研究的視点で捉えることができる．   























事例３ Step１:   
①痛みについて理解できる．
②患者の心理的・社会的状況を理解できる．    
③患者の現状をアセスメントできる．
Step２：                                 
①看護チームで看護援助の方向性を決定し看護計画を立案できる．
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事例４ Step１:   
①点滴治療を継続するための留意点について理解できる．
②排泄行動を援助するための留意点について理解できる．
③両者のニーズをみたすための看護援助について考えることができる．     
Step２：                                 
①ADL獲得のためにリハビリテーションのゴールを考えることができる．     
②同室者のニーズが重なった場合，双方の患者に対して了解の得られるように説









































step３：                                 
①変化のステージモデルの活用について理解できる．
②エンパワーメントアプローチの活用について理解できる．   
③自己効力感の活用について理解できる． 
事例６ Step１:   





































































Step１:                                  
①がん告知を受ける患者の心理状態について理解できる．
②患者とその家族にとってがん告知やｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄのあり方が理解できる．  
③かん告知やｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄのﾌﾟﾛｾｽにおける看護師の役割を理解できる．   
















Step３：                                 
①治療に関する意思決定の必要性とそのプロセスについて理解できる．     
②治療に関する意思決定を支えるためのアセスメントの視点と援助の方法がわか








Step２：                                 
①家族をアセスメントする視点について理解できる．












Step３：                                 
①患者と家族を尊重した看取りに関する意思決定への援助の方向性が理解でき
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Development of scenario learning materials to support improved 
practical nursing competence
Abstract
　In order to improve practical nursing competence, learning materials were developed on a 
DVD entitled Independent Scenario Learning: Step by step toward improved practical nursing 
competence.  
　The aim of developing these materials was to show nursing situations that students need to 
learn about but have little opportunity to experience, as well as complex nursing situations that 
are difficult to deal with, and support learners to think analytically about nursing interventions, 
according to their abilities and understanding. The DVD comprised a total of 9 scenarios, with 
learning content aimed at various stages, from students in basic nursing education to newly 
qualified nurses and nurses with at least 3 years of clinical experience. Materials were organized 
so that learners could begin from any level, depending on their own individual learning progress. 
As well as being used by students for independent study to improve their practical nursing 
competence, the materials could also be used effectively for continuing education or to support 
nurses thinking of returning to work after a career break.
　The next stage will be to use and evaluate the materials, improve their quality, and develop a 
cyclical, collaborative education system that promotes links between basic nursing education and 
continuing education through the use of the materials. 
Key words　 Simulation education, scenario learning, nursing education,  
practical nursing competence, human resource development
